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meneliti semula Status la
poran berhubung bebera
pa tindakan yang dikatakan
menghina kesucian Islam
dan kebudayaan Melayu




dayaan Datuk Seri Dr Rais
Yatim berkata ini berikutan
tiada kata putus daripada ja
batan itu berhubung 14 la
poran lengkap mengenai




Terdapat lima kes se
dang disusun SKMM den
gan kerjasama polis Kita
maklum bahawa ada pi
hak menyatakan SKMM
tidak ada gigi kerana tiada
tindakan tetapi dalam soal
ini saya harus menegas
kan proses dan prosedur
undang undang kita tidak
boleh hentam kromo ke
rana kita tertakluk di bawah
prosedur katanya kepada
pemberita seiepas Program
Jejak Adat dan anak anak
angkat penuntut Universiti
Utara Malaysia UUM dL
Kampung Gagu semalam
Beliau berkata demiki
an ketika diminta mengu
las mengenai pengendali la
man Twitter Makcik Hajjah





Dalam Negeri yang cuba
menghalangnya
Beliau berharap Jabatan
Peguam Negara tidak men
ganggap laporan itu seperti
kes biasa untuk mengelak
kan masyarakat memperso
al sistem perundangan ne
gara Bemama
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